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Kao IIITo ce 3Ha, 3ajeIHHKe HMeHHIIe IIo IIpaBHJIy McKa3yjy pa3JIHRy
jeIHMHa | MHoxKMHa 3aTo IIITo HMeHyjy II p e II Me Te, IaKJIe IIojaBeoJIHqeHe
mojeIMHaqHMM McTora M36pojMBHM eHTMTeTMMa (Mauka | Mauke, ciüo | ciliono6u,
uogek//bydu, üpcülüpcüuHTI.), IoKrpaIMBHeMMeHMIIe, HaIIpoTHB, IIo IIpaBHJIy
oBaKBy pa3JIMKy He McKagyjy 3aTo IIITo MMeHyjy M a T e p M je, IIaKJIe HeIIITo
III.To ce o3HauaBa Kao Heyo6JIMUeHa Maca M III.To je, cJIeIcTBeHo ToMe, HeIIO
IIaTHo oIpeł)HBaHby IIo 6pojy (6oda, 6 taillo, i8ootche, üecak MTJI.). MoryHHocT
| HeMoryhHocT cyIIpoTcTaBJBaHba jeIHHHe MHoxKMHM cTojM, y CTBapM, y
ReIIocpeIHoj KopeJIaIIMjM c MoryhHoIIIhy | HeMoryhHoIIIhy II a p T M Ky
JI a p M 3 o B a HB a, Tj. youaBaHa IIojeIMHavIHoT.
KMcTpaxKMBaHa JIorHqapa+yIIo3opaBajy Ha To IIa ceMaHTMqKe KateropHje
„IIpeIMer” H „MatepMja” HHcy oIIITpo cyIporcTaBJBeHe jeIHa HpyToj. IIo
cToje M IIpeJIa3HH cJIydajeBM, Tj. TaKBe IIojaBe Koje HMcy IoBoJEHo H3pa3HTM
IIpeIcTaBHMIIM HHjeIHe oJI oBMX IIBejy KateropHja. JIorMtIapH cy, HaMMe,
yKa3aJIM Ha KpMTepHje IIo KojHMa ce HeIIIto KateropHIIIe Kao „MatepMja”
oIIHocHo „IIpeIMer”. AJIH Iorahja ce IIa Hac TM KpHTepMjM He oIIpeIeJByjy
yBeK carJIacHo 3a McTy KaTeropM3aIIMjy. JeIaH oJI HEHx je, Ha IIpHMep, IIpe
IIo3HaTJBHBocT Kao cBojcTBo He „MatepMje” Beh „IIpe/IMeta” (MatIKy H3
*) O IeMy ce cBe IHcKyToBaJIo IIpII o/IpebIIBaHBy pa3JIHKe H3Meby ceMaHTH'IKHX
KateropMja „IIpeIIMer”/„MatepMja” Haj6oJBe o6aBeIIITaBa 6HöJIMorpaqyMja ca HacJIoBoM
A Bibliography of Recent Work on Mass Terms Kojy je o6jaBHo Francis Jeffry Pelletier
y qxIJIo3odpcKoM IacomHcy Synthese 31, 1975, HacTp. 523–526. BH6JIHorpadyKija o6yxBaTa
pa3Io6JBe oII paHMX IIeJleceTMx ToJIMHa, KaIa cy yrJIeHaJIe cBeta BeoMa IIoIcTMIIajHe cry
JIMje W. V. Quine-a (Identity, Ostension, and Hypostasis, 1950. ToII.) M P. F. Strawson-a
(Particular and General, 1953|54. ToJI.), IIa cBe Io paJIoBa M3 1975, oII KojMx cy Het M TaKobe
IIy6JIMKoBaHM y Synthese 31. CaIpxKMHa oBor łacoIIHca yKJBytIeHa je, IIHavre, y IIoce6aH
36opHHK KojM je, IIocBeheH McToj TeMaTMIIM, IIy6JIIIKoBaH IeTMpM ToJIMHe KacHMje: Mass
Terms: Some Philosophical Problems (= Synthese Language Library. Texts and Studies in
Linguistics and Philosophy, Vol. 6), ed. by Francis Jeffrey Pelletier, Dordrecht 1979.
KopMcTMM ce oBoM IIpMJIMKoM IIa joIII jeIHoM 3axBaJIIIM JIorIrqapy JIeoHy KojeHy
BaToMe IIITo je oBaj Moj paII c HaiBehoM IIaxKHŁOM IIpo*MTao H cBojMM KoMeHTapHMa IoIIpH
Heo IIa M3JIaraHbe 6yIe caIIpxKajHMje.
* KoHIIH3aH IIperJIeJI oBMX KpHTepMja IIaje V. C. Chappell y cBojoj cryIII1jM Stuff
and Things, Proceedings of the Aristotelian Society 70, 1970|71, 61–76.
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cyceJIHoT CTaHa, jeIHoM IIo6po youeHy, IIpeIIo3HaheMo KaII je IIoHoBo cpeT
HeMo;aJIHaKo BoJIy Kojy cMo HacyJIHy IaIIIy HeKo, 6e3 HaIIIer 3Halba, IIpe6aIIM
y TaHBHp, MH HeheMo 6MTM y cTaHsy, KaJI je cIIa3MMo y TaHBHpy, IIa cxBaTHMo
IIa je To Ta McTa „HaIIIa BoIa”). CBM eHTHTeTM KojM HJIycTpyjy ceMaHTMIKy
caMocBojHoct KaTeropMje „IIpeIIMeT” HMcy, MebyTMM, jeIHaKo IIpeIIo3HaT
JBMBM. Ko MoxKe y CBaKoj IIpYIJIIIIIM JIa peHJIeHTMqpMKyje jeIHo, peIIMMo,
3pHo rpaIIIka? TpaIIIaK je, yocTaJIoM, IIoBphe Koje IoJIJIexe KyBaHŁy, a Ky
BaHe je HeIII.To IIITo yrpoxKaBa „IIpeIIMeTHM” MIeHTHTeT (Kao IIIto caM Beh
MMaJIa IIpMJIMIKe IIa HaIIoMeHeM”, cBaKaKo HMje cJIyqajHo To IIIto Ha3HBM 3a
IIoBphe, IaKJIe 3a OHO IIITo ce IIo IIpaBHJIy jeIe y HapouMTo 3ToToBJBeHoM
H3IaHey, IaJIeKo IeIIIhe Hero Ha3MBH 3a Bohe HcIIoJEaBajy TpaMaTHIKo IIo
HaIIIaHbe rpaIMBHMX MMeHHIIa). OBaKBMx mojaBa Koje cy HeIoBoJBHo Hapa
3MTe y IIoTJIeJIy ceMaHTMqKe pa3JIMKe „IIpeIIMer”/„MarepHja” HMa peJIa
TMBHo HocTa (HBMX hyy IIaJBeM H3JIaraiby o6yxBaTaTM TepMMHoM „IIpeJia3HM
cJIyqajeBH”). HBHxoB je rpaMaTHIqKH TpeTMaH y je3IIIIIIMa HejeIHak, IIIto je H
pa3yMJBHBo, 6yIyhM IIa caMa HeH3pa3MrocT HBHxoBe IIpMpoIe IIaje IIoBoIa
KoJIe6aHEMMa. Vocta:IoM, IIpIIHIIIIIIII TpaMaTMKaJIH3aIIMje HMI MHaue He 6HBajy
JIocJIeJIHoycJIOBJBeHH JIoTMIKMM JIMcTHHKIMjaMa. A Ha To IIa yIIpaBoy OBMM
cJIyqajeBHMa IIocToje pa3JIHIHTa, HeKaII ceMaHTIIqKM HeIoBoJBHodpyHIHpaHa
je3MMKa peIIIeHa, Beh je ckpeHyTa IIaxKHŁay cTpyqHoj JIMTepaTypM*.
JIoTMIapH cy, IIopen ocTaJIoT, yTBpIHJIM M To Ja je cBaka (HeoIpeljeHa)
MHoxKMHa IIpeJIMeTa 6JIMCKa IIo HeKHM CBojcTBHMa IIojaBaMa MMeHoBaHMM
rpaJIMBHOM HMeHHIIoM. BJIMcKocT ce cacTojH, Ha IIpMMep, y ToMe IIITo y o6a
cJIyłaja IoJIa3H IooHora IIITo KBajH (W. V. Quine) Ha3HBa „KyMyJIaTHBHoM
pedpepeHIjoM”; 6MJIo KoJIMKo IIyTa IIa IIMaMo HeIITo IeMy oIroBapa Ha3MB
ja6yke MTo cBeca6HpaMo 3ajeIHo, cBaKH IIyTy36Hpy Io6MjaMoTo McTo „HeIII
To”, Tj. ja6yke, IIITo BaxKM M 3a 6ody: IoIajMo BoIy M3 cJIaBHHe Beh IIocToje
hoj BoIH y qaIIIH, 36Hp jeIHe H Ipyre BoIeje oIIeT– BoIa (aJIM KaI j e II n y
ja6yKy IoIIaMo Ipyroj ja6yIIM, pe3yJITaT H M j e – oIIeT jeIHa ja6yKa). Hapo
•IMTo je eBHIeHTHa ceMaHTMIKacpoIIHocT M3Meby oHora IIITo ce o3HatIaBa Kao
36MpHM IIojaM M oHora IIITo HMeHyje rpaIMBHa MMeHHIIa: po6JBe ce cacTojM
oJI po6oBa, cJIaMa oJI cJIaMKH, IIecaK o/I cHhyIIIHHx, cIIeIIMqpHHHx 3pHaIIa,
* W cBoMe paIy IIoJI HacJIoBoM Slavic Fruit and Vegetable Names and Countability
Koju he 6MTH o6jaBJBeH 1980. y CAII, yjy6HJ:apHoM 36opHHKy aMepHIKor ciaBHcTe EII
BapIa CTaHRIIjeBMqa (Edward Stankiewicz).
* CreMII, Ha IIpMMep, samaxa cIeIehe: „The distinction of countable versus uncoun
table things becomes a relatively rigid distinction between classes of nouns, traditionally
called count nouns versus mass nouns, though (as in the distinction of gender) it may be
partially arbitrary: in Englisch peas are quantifiable but corn is not” – David Stampe,
Cardinal Number Systems, Papers from the 12th Regional Meeting Chicago Linguistic
Society, April 23–26, 1976, Chicago, Illinois, ed. by Salikoko S. Murfwene, Carol A.
Walker, Sanford B. Steever, Ha crp. 597.
* B. Willard van Orman Quine, Word and Object, 1960, Cambridge, Massachusetts,
Ha crp. 91. IIpyKaMjy oJI KBajHoBe, a IIpH ToM M y6eIJEHBHjy apryMeHTaIIHjy IaJIa je
Helen M. Cartwright y cryIHjM Some Remarks about Mass Nouns and Plurality, Synthese
Vol. 31, Nos. 3–4, 395–410.
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a M BoJIaje, IIoIcehaJIejkoK", y KpajHBoj JIMHMjH MIIaKcaMo HeKo CIIeIIHdpH IHo
MHoIIITBo MoJIeKyJIa”.
BMJIo IIa MMaMo IIocJIac „MaTepMjoM”,6MJIoca „IIpeJIa3HMMcJIydajeBHMa”,
c HeKaKBHM 36HpoM HJIM ca MHoxKHHoM jeIMHKM, MoxKeMo IIocTaBMTM McTo
IIIITaHŁe: IIa JIM je Moryhe, yIIpKoc IHHBeHHIIH IIa o6JIHK HMeHHIIe He HHdpop
MMIIIe o pa3JIMKoBaHŁy IIo 6pojy, 6apy HeKHM IIpMJIHKaMa HIIaK McKa3aTH IIo
jejIMHatIHo, M36pojMBo? OIroBop TJIacM: MoTyhe je. Je3HVIKa cpeJICTBa Koja
cJIy»Ke IIapTMKyJIapM3oBaHBy ja caM Ha3BaJIa IIapTMKyJIapM3aTopMMa. O HBMMa
he 6MTM IIaJBe petIM y oBoM paIy.
IIojaBe o3HaueHe TpaIMBHOM HMeHMIIOM Mory ce MepMTM, a cBaKo ce
MepeHe cBoJIM, y cTBapH, Ha IIapTHKyJIapH3oBaHbe, Tj. Ha H3IBajaHbe jeIHor
IIeJIa IIaTe MatepHje Kao IIojeJIMHaúHoT eHTHTeTa*. W cBojcTBy IIapTHKyJIapH
3aTopa IIojaBJByjy ce oBIe, IIpe CBera, H3pa3M 3a jeIHHHIIe oIroBapajyhMx
MepHHx cHcTeMa (kunoipa/u 6ocka, d6a nuilipa 6ode, MeiIIap AaHeHoi úaallina,
ãona ipaMa 3aaúa H cJI.), a 3aTHM H Ha3HBH pa3HHX IIpeIIMeTa y Koje cecTaB
JBajy oJIToBapajyhe MaTepMje, jep BeJIMIHHa THX IIpeJIMeTa, IIITo MH H3 HcKyc
cTBa 3HaMo, oJIpebyje, MaHBe MJIM BMIIIe IIpeIIH3Ho, KoJIHIHHy oHora IIITo ce
y HBHMa caIpxKM ([üojeo je] úaibup cyüe. Kyüujy capöuña, Kauuky Meda,
äeiny caaüka H cJI.; [üoüuo je] uo/by Maeka, tauy gooe McJI.). IIojeIMHM
MMeHMIKM M3pa3M M3BeJIeHH oJI TJIaToJIa, Kao cpIICKoxpBaTcKo iyü/baj [6ode
MJIM cJIMuHo] MJIM peocarb [caahuhe HJIM cJIH IHo], qpyHKIIHoHIIIIIy TaKolje
Kao IIapTHKyJIapM3aTopM KBaHTMqpHKaIIHoHoT THIIa. OBo cTora IIITo cBojMM
3HaqeHŁeM cyrepHpajy IIa ce paIH o oHoJIMKooIroBapajyhe MaTepMje KoJIMKo
ce o6HJHoo6yxBaTH ocTBapeHŁeM IIoIpa3yMeBaHe aKIIHje, a MH, oIIeT Ha oc
HoBy cTeqeHor McKycTBa, 3HaMo IIpH6JIHxKHo Koja 6M KoJIHqMHa y TaKBoM
cJIyqajy MorJIa IohMyo63Hp.
IIojaBe ca 3HaueHŁeM „MatepHja” Mory ce HJIeHTMqpHKoBaTM He caMo
KBaHTHqpHKoBaHŁeM Hero H yo6JIMIaBaHŁeM. IIapTMKyJIapH3aTope TMIIa „yo
6JIH'IMBał” er3eMIIJIHdpHKyjy, peIIMMo, cpIIcKoxpBaTcKe petiH Hui/7 (iiayuuhe),
Konyi7 (du/ta), ipyö6a (cheia), üpaMeH (koce) H cJI. IIoIaTaK o o6JIHKy KojH
6MBa McKa3aH IIapTMKyJIapH3aTopoM IecTo IIoIpa3yMeBa M (IIpH6JIMxKaH)
IIoIaTaK o BeJIHqHHH. TaKo 3pho (6ucepa, conu M cJI.) o3HaqaBa HeIIITo (6ap
* Henry Laycock, Some Questions of Ontology, Philosophical Review 81, 1972,
Ha crp. 34.
* V HeKMM oI HoBHjMx JIMHTBHcTH IKHx paHoBa HaHJIa3HMo HasamaxaHŁa cJIMIHa
oBHMa o cpoIIHocTM Koja IIocTojM M3Meby IIojMa MHoIIITBa MoHora IIITo o3HaqaBarpaIMBHa
MMeHMIIa. TaKo, Ha IIpHMep, 6pMTaHcKI JIMHTBHcra IIoH JIajoHc HaIIoMHHŁe: „There is
an obvious semantic parallel between nouns denoting amorphous stuff or substance (e. g.
'gold', 'water”) and nouns denoting undifferentiated collections or aggregates of individuals
(eg., 'cattle”). Furthermore, the plural form of countable nouns in English is frequenlty
used in the same constructions as uncountable nouns and collective nouns are (cf. I like
cows/cattle|beef), and for this reason it is semantically though not formally unmarked"
– John Lyons, Semantics II, Cambridge 1977, Ha cTp. 462.
* MoBo cy IIpBo JIorMłapH ocBeTJBaBaJIM IIa cy 3aTHM pesyJITaTM HBMXoBHX IIcTpa
XKHBaHŁa IIpeHeTM My jeaMIKy HayKy. EBo, Ha IIpHMep, IIITa JIajoHc o ToM IIpo5JIeMy Ka»Ke:
„ . . . an amount or quantum of some substance like water, gold or whisky may also be
regarded as an individuated, re-identifiable and enumerable unit” – John Lyons, op.
cit., Ha crp. 463.
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IoHeKJIe) oKpyrJIacro M IIpM ToM oMaHBe IIo IMMeH3HjaMa, a io.uuaa (cueha,
cheia HcJI.) HeIrro IIIto cey3IMxKe MaHse BHIIIe Kao KaKBo 6pJIaIIIIIe M III.To je,
yTJIaBHOM, oBehHX JIMMeH3Hja; Kaii IIpeTexKHO KBaHTMqpMKyje, aJIM M yo6JIM
•IaBa, IoK Kouka y Kouka uehepa, HaIIpoTHB, IIpeTexKHo yo6JIMIaBa, aJIH H
KBaHTMqpMKyje; MTJI”. O6MJHo je cBaKo oJI oBMX je3MIKHx cpeIcTaBa
cIIeIIMjaJIH3oBaHo 3a „oIIpe/IMehHBaHŁe” oIpełjeHe BpcTe MatepMje. Kaif ce
oJIHocM caMo Ha TetIHocTM, a 3pho caMo Ha IBpcTy MaTepMjy, IoJIyIIIe
IocTa pa3HOJIMKy: 3pho Kagje, 3pho üecka, 3pho6ucepa, 3pho KyKypy3a, MTJI.;
iIIa6aeille, KojMMace, y je3MKy aIIoTeKe, cyIIpoTcTaBJBajy IIo o6JIMKy Opaoiceje
H Kaücyne, „oIIpe/IMehyjy” McKJByqHBo JIeKoBe; MTJI.
IIocroje y jesMIIMMa H H3pa3H, Kao IIITo je cpIIcKoxpBaTcKo koMao,
KojM IIapTHKyJIapH3yjyhH He Iajy HMKaKaB IIpeIIM3aH IIoIaTaK HM o o6JIMKy
HM o JIMMeH3MjaMa „oIIpeIIMeheHor”. KaJI je yIIoTpe6JBeHa y3 TpaIMBHy
MMeHMIIy, peu Kontaø MHdpopMMIIIe jeIMHO o ToMe Iaje y IIHTaHby IIojeIMHa
Wah eHTMTeT Heuer IBpctor II To ce Moxe cehH, oIIHocHo JIoMHTH: kontad
caahuhe, kotad ciIIaKna, kokad yi ba, Kołład auta ITI. PTcTapetI, yocTaJIoM,
cJIyxKM y cpIIcKoxpBaTcKoM, Kao IIITo he ce H3 JIaJBeT H3JIaraHŁa pa3a6paTM,
II IIapTMKyJIapH3oBaHsy MHoIIITBa. To je HecyMHBHBo ceMaHTHRIKH HajHeyTpaJI
IIIjM IIapTMKyJIapM3aTop cpIIcKoxpBaTcKora jesIIKa.
3a MMeHMIIe Koje cMo Ha3BaJIM oBIe IIapTHKyJIapM3aTopHMa-yo6JIMIHBa
•IMMayTBpbeHo je y HayIIH ToJIIIKo IIa caIpxKey CBOM JIekcMIKOM 3HaueHsy
ceMaHTMqko o6eJIexKje „oIIpe/IMeheHocT” pa3JIMKyjyhM ceTMMe oJI TpaIMBHMx
MMeHHIIa ca kojMMa cy IIoBe3aHe, a Koje TaKBoro6eJIexKja HeMajy (IoJIyIIIe,
oBo cyyTBpIMJIM doHJIo3odpH, a HeJIMHTBMCTM, Teje MooBoj pa3JIMI{M roBo
peHo He Ha JIMHTBMcTHKM Beh HadpHJIo3odpcKM HatHHH*). CBe octaJIo IIITo ce
TIIVIe ceMaHTMIKor JIMKa MMeHHIIa Koje cJIyxKe IIapTMKyJIapM3oBaHBy ocTaje
Tek IIa ce IIo6JIIIxe HcIIM.ra. ByIyHH, HaMMe, IIa KateropHja IIapTMKyJIapH3a
Topa HHje IocaIIa y HayIIM 6MJIa H3IBajaHa Kao IIoce6HM TeopMjcKM IIojaM,
IIIIje III 6HJIo MoryhHocTH IIa ce IIpH6aBe cBe IIotpe6He IIIIdpopManyMje o IIo
jaBaMa Koje IIpate IIpeo6pahaHBe HeH36pojHBor y H36pojHBo. TeK, IaKJIe,
IIpeIcToje oIIcexKHa HcTpaxKHBaHŁa, KaKo Ha IIIaHy oIIIIITeJIMHTBMcTMúKe
TeopMje, TaKo H y IoMeHy cBaKoT je3MKa IIoHaoco6. IIoIceTMJIa 6Mx oBoM
IIpMJIHKOM II Ha To IIace HIIa4eo/IToBapajyheje3MIKe KoHcTpyKIIIIje 3a M3IBa
jaHBe IIojeIMHatIHoT M3 aMopdpHe Mace IoBoIe y cTpyqHoj JIMHTBHcTMIKoj
JIMTepaTypH y Be3y c T3B. KJIacHqpHKaTopMMa. KJIacMqpMKaTopoM ce, Kao
IIITo je IIo3HaTo, Ha3MBa oHo TpaMaTMIKo cpeHcTBo Koje y HeKHM HeHHIIo
eBporIcKMM je3MIIMMacJIyxKM KateTopM3aIIMjM HMeIIIIIIa IIo oJIpełjeHoj oco6M
HH*. CBHoHM KojH HarJIaIIIaBajy HberoBy ceMaHTHqKycpoIIHocTca KoHcTpyK
* 3a oBaj, Kao M 3a ocTaJIe IocaII IIoMMHŁaHe TMIIoBe IIapTMKyJIapH3aTopa MorJIM
6H ce HaBoJIMTM 6pojHII IIpMMepH If3 MHoTHX IpyrHx jesMKa. VII., peIIMMo, IIITa JIajoHc
KaxRe 3a eHrJIecIcy petI lump: „a lump is an aggregate of a particular, though somewhat
indeterminate, kind. By convention, however, sugar is produced and sold in lumps of stan
dard size (and shape), so that 'lump” may be used to mean 'quantum” – John Lyons,
op. cit., Ha cTp. 464.
* B. o ToMe Henry Laycock, op. cit., Ha cTp. 5–4.
* „A classifier denotes some salient percieved or imputed characteristic of the entity
to which an associated noun refers (or may refer)” – Keith Allan, Classifiers, Language
Vol. 53, No 2, 1977, Ha cTp. 285.
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IMjaMa THIIa nok6a 6ode MJIII g5yHüa 6yúepa o6jaIIIHBaBajy HcToBpeMeHo M To
36or qera TaKBe KoHcTpyKIMje MIIaK HHcy KJIacHqbMKaTopM*. HaIIoMMIŁeM
JIa II pe:IaIIMja o Kojoj je peu MoxRe Io6MTM IIpaBy oIeHy TeK IIoIIITo IIojaM
IIapTMKyJIapH3aIIHje 6yIe IIeTaJbHo TeopKjcKM pa3MoTpeH.
V IIpMMepMMa KojM cy IocaJI oBIe HaBobeHM yJIoTy IIapTHKyJIapH3aTopa
y3 rpaIMBHy IIMeHHIIy Io6Hjajy IIoce6He HMeHH'IKe JIeKceMe. MehyTHM,
IIapTHKyJIapM3aIIM.ja ce BpIIIM M je3H IKHM cpeIcTBHMa Koja HHcy IMcTo JIeK
cMuKa. HaIIIe CMHTyJIaTHBHo o6pa3oBaHŁe cna.itka, Ha IIpHMep, M3BeJIeHo je
oJI McTor KopeHa caa4- Kao M c1a/ta cyqpMKcoM -Ka. Taj cyqyMKcy Toj peuM
cJIy»KH, IIaKJIe, oIpebMBaHby IIojeIMHa+Hor. W cpIIcKoxpBaTcKoM je, IoIyIIIe,
C3MO IIO H3y3eTky 3acTyIIJBeH OBaKaB HavIHH HCKa3HBaHba IIapTHKyJIapH3aIIHje.
PyckM, peIIMMo, cIIaJIay oHe je3MKe KojM cy HeyIIopeJIMBo 6oraTMjM oJI HaIIIeT
cJIHHMM cyqbMKcaJIHHM peIIIeHBHMa (yII. pycho necoK | necuuhka, uepcmb |
uepcmułta, 3o/lomo | 30 tomuña, ojceuty1 |oiceMuyolcuHa H cJI.*)
V oIpeheHHM cHTyaIIMjaMa rpaIMBHa HMeHHIIa ce IIoIBpraBa MMIIIII
I1MTHoj IIapTMKyJIapM3aIgMjM. HaMMe, IIapTHKyJIapM3aTop KBaHTMqpHKaTMBHoT
KapaKrepa ce He H3pMqe, aJIM ce IIoIpa3yMeBa. To ce Ioralja o6HVIHoy »Kap
ToHypecTopaHa IIpHJIHKoM HapytIHBaHŁa oIpeheHHx jeJIa H IIHha: úpu äu6a,
dee üenehe uop6e, ö6e Mycake, jedañ üacy.b H üpu kafe M cJI. Ta je IIojaBa
CBojcTBeHa MHoTHM je3MIIIIMa, M HecJIoBeHcKHM (yII., peIIMMO, y eHTJIecKoM
two spaghettis, three milks, four coffes H cJI.*) M cIoBeHcKHM (yII., peIIM
Mo, y IIoJBcKoM: dwie kawy, jedno piwo M cJI.*), aJIII MIIaK HHje yHMBep3aJI
HoT KapaKTepa. TaKo, IIa IIpHMep, HaBoJIehH cJIoBauke IIpHMepe wypil som
dve kávy, dal som si tri pivá, vzal som si dva chleby, mal som dva šaldity,
A. B. McatIeHKo HaIIoMMIŁe: „TaKoe yIIoTpe6JIcHHe cyIIIecTBHTeJIbHbIx c
BeIIIecTBeHHEIM 3HaqeHHeM 1yxIo pycckoMy H3BIKy”*.
IIBa cy IIHTaHba Koja ce TM4y HMIIJIMI1MTHe IIapTHKyJIapH3aIIHje Ha Koja
6H 6yIyha McTpaxKMBaHba MorJIa eBeHTyaJIHo IaTM IIpaBM oIroBop. IIpBo
IIMTaHbe: 3öor qera ce HeKe HMeHMIIe He IIoJIBpraBajy MMIIIIIIIIIITHoj IIapTM
* „Very many languages make use of what are called classifiers for the purpose of
explicit individuation and enumeration and have no distinction of singular and plural in
nouns. The classifiers are comparable in syntactic function with such words as 'pool” or
'pound' in English phrases like 'two pools of water”, 'that pool of water”, 'three pounds of
butter”. But they are used, obligatorily, not only with nouns which denote amorphous or
scattered substances like water or butter but also with nouns denoting classes of individuals
so that three men” might be translated in a way which suggests a semantic analysis so
mething like „three persons of man**– John Lyons, op. cit., Ha cTp. 227. AJIeH, oIer,
HaTJIaIIIaBa JIa HIIcy IIpaBM KJIacMqpMKaTopM JIeKceMe Koje „do not have classificatory
function in all environments” (Keith Allan, op. cit., Ha crp. 292).
* IIcIIpIIaII IIperJIeJI IIocTojehMx pyckHx o6pa3oBalba Iaje I'paMManuka coepe4eft
itoto pycckoto a3błka, M2II. AKa I. Hayk CCCP, MocKBa 1970, Ha cTp. 128–129.
* O oBaKBMM eHrJIecKMM KoHcTpyKIIIIjaMa roBopM Richard Sharvyy cBojoj cTyIHjM
Maybe English has no count nouns: notes on Chinese semantics. An essay in metaphisics and
linguistics, Studies in Language Vol. 2, No 3, 1978, 345–365.
* B. Zuzanna Topolińska, Remarks on the Slavic Noun Phrase, BapIIIaBa 1980
(y IIITaMIIM).
* A. B. IIcałeHKo, I'paMMamuuecKuit cinpoii pyccko10 h3błka 6 conocma8/lehuu c cno
6auKuMt. Moppo/toeua. Łacinb nepaaa, BpaTMcJIaBa 1954, Ha cTp. 119.
6 JyXKHOCJIoBeHcKM dpMJIOJIOT
KyJIapH3aIIHjM HaKo IIocToje ocHoBHM ceMaHTMIKH mpeIycJIoBM 3a To? „Nie
mówimy: proszę o dzwie sole, dva cukry, dwa ryże, mimo że i te produkty są w
sprzedaży porcjowane, podobnie jak masło, mleko, czy oliwa” IIpMMehyjeyMe
cHo Jadwiga Puzynina*. IIpyro IIHTaHŁe: IIa JIHy IIojeIHHHM jesHIIHMa HoJIa3M
JIo HMIIIIIIIIIITHe IIapTHKyJIapH3aIIHje My TaKBMM IIpMJIMKaMa KoMyHMIIHpaHa
Koje ocTajy IIOTIIyHo H3BaH OKBHpa pectopaHcKe HapyI6MHe H MoryhMx
peMMHHcIeHIIHja Ha pecTopaHcKy xpaHy? IIpMMep H3adox eduh 606, 6eue
Młomu6 u ceta nu e meoicko, KojM (IIoII peujy6o6) HaBoJIM Peuhuk na 6%nap
ckua e3uk (ToM I, Cod MR 1977) y3 HarroMeHy IIa je IIpey3et M3 pa3roBopHor
je3MKa M IIa e0eH 606Ty 3HaqH „oTIeIHa IIopIIMH oTToBa HcTMe”, Kao IIa yKa
3yje Ha To IIa 6yrapcKM MMa HeIIITo IIIMpy yIIoTpe6y KoHcTpyKIMja o KojMMa
je peq oII cpIIcKoxpBaTcKor.
IIo „ompeIMehMBaHŁa” 6e3 IIocpeICTBa je3HJKH M3paxKeHor IIapTHKy
JIapH3aTopa IoJIa3M M OHJIa KaJI ce yoIIIIITe HeMa y BMIy KBaHTMqpMKaIIMja,
caMo aKo je HoJIe Moryhe IoBoJbHo jacHo cyrepHpaTH MIejy o ToMe IIa ce
paIM o pa3HMM y3opIIMMa HcTe MatepHje. TaIIa ce y3 rpaIMBHy MMeHHIIy,
Kojoj je 36oT HeIIocpeIHoT KoHTaKTa ca 6pojHoM o3HaKoM IIoIeJBeHo IIoHa
IIIaHBe 3ajeIHMqKe MMeHHIIe, MoxKe peKoHcTpyMcaTH IIpHcycTBo oIpeI6e ca
3HaqeHŁeM »pa3HM”, oIIHocHo cIIeIIMdpMqHoT MMeHMqKor IIapTMKyJIapM3aTopa
ca 3HaqeHBeM „BpcTa”: ucilepu y degeü goda (IIoIpasyMeBa: „HCIIepH BoIoM,
IIa BoIy M36aIIH, HacIIH Ipyry, IHCTy BoIy, IIa H HBy M36aIIM, H TaKo yKyIIHo
IeBeT IIyTa”; IIaKJIe: uciiepu y degeü PA3HMX 6oda), ile odio6apa Hau Hujedno
od 6uHa Koja uluai'ie na ciWo6apuuñy (= neodio6apa nam hujedna od BPCTA
guita Koje utalie Ha cizio6apuuity) HcJI. OBa IIojaBa IIo3HaTa je MHorMM jesH
IIMMa (yII. Ha IIpHMep y eHrJIecKoM two beersy cMHcJIy two brands of beer*).
PI OBIe o IeRyjeMo oJI JIMHTBHcra IIpeM3HMje IIoIatke o ToMeKaKBa je TJIe
IIpOIyKTMBHocToIIHcaHorrpaMaTMIKor MoIeJIa M KaKBM cy cBe ceMaHTMqKM
peTyJIaTMBH OIJIyqyjyhM 3a Ty IIpoIyKTHBHocT.
Kao IIITo je TajJIep BapII yMecHo HarJIacHo, HeIoBoJEHo IIpeHM3Ho
IIOIIyIapaHBe oIroBapajyhMx rpaMaTHqKMx peIIIeHa ca MHTyHTMBHoM JIMc
TMHKI(HjoM „IIpeIIMeT” | „MatepMja” cBoJIM ce, y cTBapH, Ha To IIa cy IIoHa
IIIaHBe TpaIMBHHX HMeHHIIa IIo6HJIM y IIojeIHHMM jesHIIHMa M HeKM Ha3HBH
3a IIojaBe Koje 6M ceMorJIe IIoJIBphM IIoII KateropMjy „IIpeIMer”*. Te mojaBe,
KojecMo MM oBIe Ha3BaJIH „IIpeJIa3HMM cJIyqajeBMMa”, 3acJIyxyjy HapoqHTy
IIaxKHBy JIMHTBHcTa 36or Tora Into ycJIoBJBaBajy KapaKrepMcTHIHe pa3IHKe
Meby je3MIIMMa. Ha ocHoBy aHaJIM3e „IIpeJIa3HMx cJIyqajeBa” Koje MJIycTpyjy
KaTeropHje „IIoBphe”/„Bohe” Moxke ce, Ha IIpMMep, M3BpIIIHTM cBojeBpcHo
* Dyskusja, Liczba, ilość, miara. Materiały Konferencji Naukowej w Jawisinie,
11–13 maja 1972 r., red. Zuzanna Topolińska i Maciej Grochowski, Wrocław 1973, Ha
cTp. 34.
* BMIIIe o ToMe Richard Sharwy, op. cit., IIoceöHo Ha crp. 347.
* „The match between our rough linguistic distinction and the intuitive thing-stuff
distinction is not exact. Not all mass terms are intuitively true of stuff 'Fruit', 'clothing”,
'apparatus', 'hardware are not” – Tyler Burge, Mass terms, count nouns, and change,
Synthese Vol. 31 , Nos. 3/4, 1975, Hacrp 459.
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TMIIoJIoIIIKo pa3BpcTaBaHbe cJIoBeHCKMX je3HKa*: c jejIHe cTpaHe, HMaMo
IIpeMa cJIoBaqKoM jedna kapusta, jedna cibula cpIIcKoxpBaTcKo jedna
IJIABMLIA kyüyca, jedna TJIABHIIA typhoi Ayka; c Ipyre cTpaHe, MMaMo
IIpeMa pyckoM odha HTONIA Atanuhbl, odha HTOJIA 3eManhuku cpIcKo
xpBaTcKo jedHa ManuHa, jeÓHa jaioda; HTI.
HH KaI cy y IIHTaHBy „IIpeJIa3HH cJIyIajeBH” IIapTHKyJIapH3aTop He
Mopa 6HTM MCKJByqMBo JIeKcHJKoTIcapaKTepa.CJIoBeHcKH je3HIIH, Ha IIpHMep,
IocTa IIIHpoKo McKopMIIIhaBajy cydoMKcaJIHoo6pa3oBaHBe cyIIpoTcTaBJBajyhu
Ta oIIIIITeM Ha3HBy 3a oIpeljeHo Bohe oIHocHo IIoBphe: pycko Manuhka (y
3HaqeHBy „jeIHa MaJIHHa”; HacyIIpot rpaIMBHoj HMeHHIIH Manuha), 6eJIopycko
606ka (y 3HaueHBy „jeIHo 3pHo IIacyJBa”; HacyIipoT TpaIMBHoj HMeHHIIII
606), IIoJBcKo groszek (y 3HaqeHby „jeIHo 3pHo rpaIIIKa”; HacyIIpoT rpa
IIHBHoj HMeHHIIH groch), 6yrapcKo 3eaKa (y 3HaueHBy „jeIHa TJIaBMIIa Ky
IIyca”; HacyIIpoT TpaJIHBHoj HMeHHIIM 3eae) M cJI. CpIIcKoxpBaTcKH je, Me
byTHM, Ty H3y3eTaK; pa3JIHKyje ce oJI ocTaJIor cJIoBeHcKoT je3HŁKoT cBeta
TMMe IIITo 3aIIocTaBJBa oBaKBy TpaMaTHIKy MoryhHoct.*
PeuM KojMMace HMeHyje HeKa IIojaBa H3 Kpyra „IIpeJIa3HHx cJIyqajeBa”
Mory HeKaJI McIIoJBaBaTH IBocTpyKo TpaMaTH'IKo IIoHaIIIaHbe, 3aBHcHo oII
yIIoTpe6e y peueHHIIH, Tj. Mory ce odpopMJBaBaTH H Kao 3ajeIHH IKe H Kao
rpaJIMBHe MMeHMIIe. To je cBojcTBeHo, peIIMMo, HaIIIHM petIHMa kpoluuup II
utapiapella. HBHMa ce 6e3 TeIIIKoha McKa3yje pa3JIMKa jeIHHHa|MHoxKMHa:
ãojcuhy caAtojeÓail kpo.Milup u jeÓły utapiapeüy, dodaj Mu üe kpo.Milupe, ciúa6u
túpu uapiapeãe y cyüy McJI. C IIpyre cTpaHe, IoKocraJIe 3ajeIHH4Ke HMeHMIIe
Ito IIpaBHJly MHoxKMHcKMM o6JIMKoM* McKa3yjy yoIIIIITeHo (reHepMqKo)
3HaueHbe, tj. 3HaueHBe MaTep Hje Kojy oTeJIoTBopyjy IIaTH eHTHTeTH,
kpoluuup II utapiapeüa 3a To HcTo HajqeIIIhe HcKopMIIIhaBajy o6JIMK jeI
HHHe, Kao rpaIHBHe HMeHHIIe: gonu da jedeja6yke, Ay6eHuqe, uhuu4e u
ko6acuue, a he 6onu kpouüup, uapiapeňy, 6yüep u ue0 M cJI. VIIopeheHBy ca
HeKHM IIpyrHM cJIoBeHcKMM jesMIIMMa* cpIIcKoxpBaTcKH, IoIyIIIe, M He dba
BopH3yje HapouHTorpaMaTMIKy IIojaBy o Kojoj je peq. OHaje HajpacIIpocTpa
HeHHja y pyckoM (rIe ce jaBJBajy M IIpMMepM Kao 06a KunoupaMMa futu, no.t-
Ku/totpaMAta uepeuiuu HTJI.*).
* B. MIIIKa IIBHh, Slavic Fruit and Vegetable Names and Countability.
* MIIJIKa PIBIIii, Slavic Fruit and Vegetable Names and Countability.
* OI IIpaBIIJIa'ce Moxe H o/IcTyIIHTH, Kao IIITo Hokadyjy IIo3HaTH IIpIiMepH TMIIa
Cae je üo.be io työ üpekpu/tuo, IIIaaöa nacje àpuñuchyo ca c6ux cůpaña II cI. 3acaIa joIII
HIIcy IIpeIIH3Ho ocBeTJBeHM cBII ycJIoBIi IIoI KojMMa IIoJIa3H Io oBaKBOT OICTyIIaHba OI
IIpaBMJIa.
* ChryaIIIIjy kapaKrepHcTHIHysa IIoJBcKHyoBoM IIorJIeIy ocBeTJIMoje BorycIaBcKM
– Andrzej Bogusławski, Nazwy pospolite przedmiotów konkretnych i niektóre właściwości
ich form liczbowych i połączeń z liczebnikami wjęzyku polskim, Liczba, ilość miara. Materiały
Konferencji Naukowej w Jadwisinie, 11–13 maja 1972 r., red. Zuzanna Topolińska i Maciej
Grochowski, Wrocław 1973., Ha cTp. 18.
* CyI6MHy „IIpeJIa8HMx cJIyqajeBa” y pyckoM HajrioTnyHIje ocBeTJBaBa 3acaIIa
cryIMja: István Pete, Podumeabłubtii napmumuenblü 6 coapenatenkou pyccko4 a3bike, Scan
do-Slavica XI, 1965, 186–197.
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AKo HHIIITa Ipyro HMje IIoce6Hope IeHo, IIIypaJIcKM o5JIHK 3ajeIHH'Ike
MMeHHIIe IIo ce6H (ogue, byöu, KRuie, Kubyue6u MTJI.) He Iaje HMKaKaB IIoIaTaK
o 6pojy MIM opraHM3aIIMjM jeIMHKM oII KojMx je MHoIIITBo cauMHseHo. MHoIII
TBo ce Ty, HaKJIe, McKa3yje Kao HeIIITo HeoTpaHMIeHo, IMdpy3Ho, IIoIIyT
„BoIe” MJIM „6JIaTa” (yII. c6yö yHaoKoao 06ue MJIM ceyò yHaoKoao työu Kao
ceyó yhaoKoao 6oda HJIM ceyó yHaokolo 6aaño). IIocToje, MehyTHM, H3pa3H
HaMeHeHM ToMe Ia cy3e Taj 6ecKoHatHHo IIIHpoK IIojaM MHoIIITBa, Tj. IIa M3
Bera M3IBoje jeIHy oIpeijeHy, MaHsy IIeJIMHy, yo6JIMUIeHy IIo HeKoM cIIeIIM
dpMIHOM IIpHHIIHIIy: CTA,IIO o6aua (yII. cgyö yHaoKono ogue, aJIM He M *c6y0
3 HaoKotoculado 06aua), POJ My6a, TOMMJIA Kibuia, PEJI Knyüa, KOJIOHA
ayúo/to6uaa, CBEXAH5 K/6yue6a MTJI. JIa cy oBaKBH H3pa3M cpoIIHII IIapTH
KyJIapH3aTopMMa KojM ce IIojaBJByjy y3 rpaIMBHe MMeHHIIe, HHje ocTaJIo
HeIIpMMeheHo y JIMHTBMcTMIIM. BorycJIaBcKM, Ha IIpMMep, cJIeHehM JIoTMuape
y ocBeTJBaBaHby KoHIIeIITyaJIHe pa3JIHKe „IIpeIIMet” | „MatepMja”, HaIIo
MHHBe, IIopeJI ocTaJIoT, M To IIa ce Hipyüa oco6a, HcTo Kao ja6yka HJIM noK6a
eode, oIHocM Ha HeIIITo IIojeIMHauHo, H36pojMBo*, IoK JIajoHc H3pMqMTo
IIOIIBJIaqM IIa (y eHTJIecKoM) peq ca 3HaqeHeM „ctaIo” cJyxKM oHOM MCTOM
•IeMy M oIroBapajyhM M3pa3M ca 3HaqeHeM „JIoKBa” M „dpyHTa”. T. A.
TyJIHHa je, c IIpyre cTpaHe, yMecHo IIpHMeTMJIa (MaIa BMIIIe ycIIyTHo, 6e3
Ry6JBeaHaJIH3e) Hace He MoxKepehH „h euorcy kyuy, a 6uorcy cmało, TaK KaK
CyIIIeCTBMTeJIEHEIe Kyua, cmaa eIIIe He o6o3HaqaKoT KoHKpeTHEIX IIpeI
MeToB, HBJIHHcE ToJIBKo IIoKa3aTeJIeM coBoKyIIHocTH HeHa3BaHHEIX IIpeJI
MeToB”. W cTBapH, Kao HcBH octaJIM IIapTMKyJIapM3aTopH, HoBaKBH H3pasH
3a McKa3HBaHe IIpHHIIIIIIa IIo KojeM ce MHoIIITBo yo6IIIIIaBa (H THMe HHIH
BMIyaJIH3yje) MMajy HemotnyRy JIeKcHqKy caIIpxKMHy*; Teky KoHcTpyKIMjM
c IIpyToM MMeHHIIoM oHM dbyHKLIMoHHIIIy Kao ceMaHTMIKM IIoTIIyHo odpop
MJBeHe je3Muke jeIHHMIIe.
K1 y oBaKBHM cJIydajeBMMa, Kao M MHaue, IIocroje BapMjaIIHjey IIoTJIeIy
KoM6MHaIIHjcKHx MoryhHocTM napTMKyIapM3aropa. Heke JIeKceMe (Ha IIpH
Mep io4u.na) MMajy peJIaTHBHo BpIo IIIMpoK IHcTpH6yIIHoHH IIoTeHIIHjaJI,
Ipyre, HaIIpoTMB, cacBHM y3aK (Ha IIpHMep god; ym. 600 6ojuuka). OHo IIITo
je yoIIIIITe KapaKTepHcTHIHo 3a HoMeH JIeKcMKe IoJIa3M Io H3paxKaja M oBIe:
* „Kiedy charakteryzujemy coś jako np. wodę lub jabłka, to to coś jest wprawdzie
również wyodrębnione, jest przedmiotem konkretnym, ale w predykacie woda lub jabłka
nic nie sugeruje granic tego przedmiotu; wyodrębnienie jest tu dokonane nezależnie za
pomocą wyrazu to i gestu wsazującego lub innych środków tego typu. Natomiast predykat
w rodzaju kałuża wody, jabłko lub grupa osób określonego rodzaju granice (niekoniecznie
bardzo wyraźne) implikuje. Nazwijmy wyrażenia tego typu łącznie... in dy wi dua
cyjnymi” – Andrzej Bogusławski, op. cit., Ha crp. 17.
: 1-- 3 * „Collectives like 'flock serve much the same individuating function as words
like 'pool' or 'pound' in 'two pools of water' or 'three pounds of butter” – John Lyons,
op. cit., Ha cTp. 316.
* T. A. TyIHHa, TpaMamuueckuü ahanus unehnux cnosocouemahuü c podumeabhbu
*acmu u co6oKynHocmu, PyccKMx H8BIK B IIIKoJIe 5, 1962, 7–10, Ha crp. 9.
* IIpeIIMeT IIoce6HMx ceMaHTMIKHx McTpaxMBaHarpe6aJIo 6H Ia6yIe, c jeHHe ctpa
He OCBeTJBaBaHBe oBaKBe JIeKcMqKe IIpMpoIe IIapTMKyJapH3aropa y oIIHocy IIpeMa IpyTMM
MMeHMIIaMa Koje HHcy IIapTMIcyJIapM3aropH a MMajy TaKołje HemoTmyHo JIeKcMuKo 3HaveHe
* c Hpyre cTpaHe, yTBpbIIBalbe cremeña ceMaHTMuke HeodpopMJBeHocrusa cBaky Jiekchuky
jeIMHMIIy ca IIapTMKyJIapH3aTopcKoM dpyHKIIHjoM IIoHaoco6.
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HeMayBeK IIoTIIyHe IIoIyIapHocTM y ceMaHTMqKoM oIIcery o IroBapajyhHx
IIapTMKyJIapH3aTopcKMX jeIMHMIIa pa3HMX je3MKa. OJI IIocTojeHHX cpIIcKo
xpBaTcKHx M3pa3a TMIIa cüado, jailio, Kpöo HMjeJIaH, peIIMMO, He IIoKpMBa
oHaKBy pa3HoBpcHocr xKHBoTHHbcKHx Bpcra KaKBy IIoKpHBajy: pycRa petI
cmado (cmado Kopo6, ymok, pb16), IIoJBcKa stado (stado owiec, wilków, gołębi),
cIoBauKa kfdel” (kfdel lastovičiek, owiec).
V TpyIIy IIapTMKyJIapH3aTopa oBoT THIIa cIIaIajy II M3pa3M KojHMa ce
yKa3yje Ha To JIa ce HMeHoBaHo MHoIIITBo cBoJIM Ha IBa IIpeIIMera Mehy
co6Ho IIoBe3aHa y jeIHHcTBeHy IIeJIMHy IIo ToMe IIITo cJyxKe HeqeM III.To je
IIo ce6M IIapHo (Hore, pyKe): âap uuiiena, iiap pyKaguya. KaJI je Beh o ToMe
pe4, HaIIoMeHyJIa 6Mx IIa cpIIcKoxpBaTcKM H3pa3 åap, y oIIMcaHoM 3Ha4eHby,
OJIcTyIIa IIO CBOM rpaMaTHRIKoM IIoHaIIIaHBy oJI oHora IIIto je HopMaJIHO 3a
ocTaJIe IIapTHKyJIapM3aTope; He MoxKe IIa McKayKe HeoIpeheHy MHoxKHHy:
túaMo cilioju úaj (jedah) üap uuiiena, iliaMto cüoje úpu üapa uuiiena (Kao iliaMto
cüoju úa (jeÓHa) io.uu.na uuüeta, iliaMto cůoje úpu io.uu.ne uuiieta), aJIM He H
*inedaMt ille üapoge uuiieaa MJIM *inedaM Wie üape uuiiena (KayKe ce, MebyTHM,
ileda u üe io.uu.ne t/uilena)
MaJIaKBaHTMdpMKoBaHBe HMje IIpMMapHa (pyHKLIMja II3pa3a KojM IIJIycTpy
jy oIIHcaHH THII IIapTHKyJIapH3aIIHje (Beh je To cBojeBpcHo yo6JIMłaBalbe
IaTora MHoIIITBa)*, HIIaK MMa IIoje IMHMx cJIydajeBa KaII oBaKBH H3pa3II
HecyMHBHBo cyrepMpajy M (IIpH6JIHxKaH) IIoIaTaK o KoJIHUIMHM (yII. dbyHKLIMjy
pe'{M io tuta y IIpMMepy âped 3añ6openult uanulepo/t cilioju ioAula bydu).
Pa3yMece, II CBM MepHM, oIHocHo 6pojHM H3pa3H y3 MHoxKHHcKM o6JIMK
MMeHHIIe TaKobe (pyHKI(HoHHIIIy Kao IIapTHKyJIapM3aTopH: kultoipalit ja6yka,
üarbup t6apaKa, deceiIIak gojituka, iteü ayi7o6yca H cJI.
CeMaHTMqKy cpoIIHocT KateropHje „HeorpaHH4eHo MHoLuTBo” c Kate
TopMjoM „MaTepMja” IoKyMeHTyje yIIpaBo ta IMIEcHMIIa IIa o6eMa Katero
pMjaMa Kao IIapTMKyJIapH3aTopH cJiyxe JIeKcHúKe jeIIIIIIIIIIe HcTor 3HaueHb
cKoT THIIa, IIoHeKaJI qaK McTe peqM ca McTMM 3HaueHBeM: KunoipaM ja6yka,
ioMuaa Kłbuia, gehau üaüpuka, ped úoãona M cI. Kao KunoipaM Meda, io.uuna
cHeia, KoAyü öuta, una3 gode M cJI.
HeorpaHM4eHo MHoIIITBo ce M He Moxke IpyKqHje IIapTHKyJIapH3oBaTM
IO IIyTeM yo6jIH'IaBalba, oIIIIocHo KBaHTMqpMKoBaHba. AJIM MMa cJIyqajeBa
KaIa IIpHcyTHH IIapTHKyJIapM3aTop HMje yoIIIIITe yIIoTpe6JBeH paIH Tora IIa
HeoTpaHMIeHo (Heyo6JIHUIeHo) MHoIIITBo jeIHHKH IIpeo6paTH y orpaHH'IeHo
(yo6IH'IeHo) MHolutBo jeIMHKM. IIapTHKyJIapH3aTop koju je IIocTaBJBeH
y3 HMeHHIIyy IIJIypaJIy MoxKe, HaHMe, cJryxKHTMToMe Ha HcKayKe IIojeIHHauHy,
IaKJIe »IIpeIIMetHy”, peaJIM3aIIMjy oHora III.To MMeHMIIa o3HaqaBa, a III.To ce
y IIaTOM CJIyqajy, y cTBapM, M He MHTepIIpetMpa Kao MHoIIITBo KoHKpeTHMX
jeIHHKH, Beh Kao o II p e h e H a B pct a M a T e p W je: Bonechuuu Moiy
* IIojeIHHII cTpy*aun MHcJie ympaBoo6patHo. Pa3MarpajyhH KoJIIIIIIHcKe open6e
pycRor je3MKa, TyJIHHa, Ha IIpWMep, o6jaIIIHŁaBa: „B pHHe cryuaeB KoJIHqecTBeHHbIe
OIIpeIeJIMTeJIM HocHT 6oJIee KoHKpeTM3MpoBaHHbIii xapaKrep M yKa3BIBalot He ToJIbKo
Ha IMCJIeHHocTB, Ho M Ha dopMy, KaKyKo IIpIIHMMaeT coBoKyIIHocTB oIIHopoIIHBIX IIpeIIMe
TOB, cp.: zpynna mono/leii – pad monoaeii ...” – T. A. TyJIHHa, op. cit., Hacrp. 9.
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do6uúu . . . Kao dodaüak . . . IIBA KOMAJIA JAJA* M cJI. OBaKBe KoH
crpyKIMje, Koje ce ocTBapyjy Ha KoJIoKBMjaJIHoM HMBoy M3paxKaBaHba (IIo
HajBMIIIe y »KaproHy IIMjaIIe), IIo3HaTe cy H IpyrIe y cJIoBeHcKoM je3M4KoM
cBety, aJIM HHcy CByIa jeIHaKo IIpoIyKTHBHe. W pa3roBopHoM pyckoM,
peIIMMO, Ka»Ke ce He caMo oh 6b16pan ce6e umyK namb caAlbix kpacu6b1x R6noK
Beh H umyk namb pe6amuutek eufe doua, IoK je y cpIIcKoxpBaTcKoM MoTyhe
pehM oda6paoje 3a ce6e üeü Kouada Hajneiiuux ja6yka, aJIM He H *üeü ko
Juada deuuue* (y cJIoBaqKoMce, MehyTHM, HM y IIpBoM cJIyqajy He HcKopHIII
ihaBa IIapTMKyJIapM3aTop*). Haj6pojHMje IIoTBpIe o IIocTojaHsy oBaKBor THIIa
IIapTMKyJIapH3aIIHje Iajy oJIToBoBapajyhM cIoBeHCKM IIpMMepM KojMMa ce
PIHdpopMHIIIe o ToMe KoJIIIKo KoIIITa cBaKM IIojeIHHH IIpHMepaK HMeHoBa
Hora (cJIoBa IKo vajcia stali 10 kopejok kus,* cJIoBeHatHKo jajca so bila po se
damdeset par kos* M CJI.) oIHocHo IIa III ce cBaKM IIpHMepaK IIMeHoBaHoT
IIojeJIMHavIHo HaIIJIahyje (IIoJBcKo placić od sztuki, IeIIIKo byt placem od kusu,
cpIIcKoxpBaTcKo üpoda6aüu na ko/tad M cJI.*).
Peq Kouad, Kao IIITo 3HaMo, He orpaHMIaBa cBojy yIIoTpe6y Ha KoH
cTpyKIIMje TMIIa ô6a Kouada jaja, u3a6epu üeú Kouada Hajaeiiuux ja6yKa
M cJI., Behce jaBJba H y3 rpaIMBHe MMeHHIIe: 06a Kouada ciúakta, ileñ Ko
Mada Meca McJI. Ty6McMo, MehyTHM, cKpeHyJIH IIaxKHby HajeJIHy KapaKrepHc
THIHyoKoJIHocT, Koja IIpeIcTaBJBa co6oM cBojeBpcHy JIHHTBHcTHqKy er3eM
IIJIHdpMKaIIHjy pa3JIMKey IIpHpoJIM KateropMja „IIpeJIMeT” H „MaTepHja”. Tpa
MaTH"IKo IIoHaIIIaHŁepeqM Kotad, HaMMe, HMje HJIeHTHIHoyo6acJIyłaja. W IIp
BoM, KoMadce He Moxke IIoIBphH IepHBaIIHjM KojoMce McKa3yje(IIpHöJIHxKaH)
IIoIaTaK o BeJIMIHHM: d6a ko/tada jaja, aIII HH *öga koluaduha jaja, HM *öge
KoMaduhe jaja; y IpyroM, MoxKe: H 06a KcJlada Mleca, H 06a KoAtaouha Ateca, M
öge KoMaduhe Ateca. O6jaIIIHBeHbe oBoj TpaMaTHŁKoj IIojaBM JIexKM y IMHBe
HIIIIII, Ha KojyyKa3yjy qpHJIo3odpH*, IIa HIeHTHTeT Heqera IIITo je Io ce6H
„IIpeIIMer” IIoIpa3yMeBa H IIIMeH3HoHaJIHy oIpeheHocT, IoK HJIeHTHTcT
Heuera IIIro je IIo ce6H „MaTepHja” He IIoIpa3yMeBa.
IIocToje, My cpIIcKoxpBaTcKoM My IpyrMM je3HIIHMa, IIojeIIIIHe JIeKceMe
uMje je 3HaueHŁe IoBoJbHo IIIIIpoKo IIa o6jeJIMHM co6oM pa3He eHTMTere. Ha
* IIpIIMep je IIpey3eT II3 Peultura cpäckoxp6añckoi kibuotce6Hoi u itapodHoi je3uka
KH,. X, 113II. CpIIcka aKaJIeMHja HayKa IIyMerHocTH – IIHcTiITyT 3a cpIIcKoxpBaTcKH je3HK,
BeorpaJI 1978, IIoI peujy Koład.
* V Peuuuicy cpückoxp6aückoi kibu3iceañoi u napodiwi jcsuka, IIoI pewijy Kotad, Ha
BoIH ce II3 KHBHxeBHorTeKcTa (KHxlIxKeBHHK AHTe KoBauIIh) II IIpIfMep I1Atait ttx Kod Kylie
ueciñ kołtada, c THM Hace IIoIpa3yMeBa „cIIHoBa”. CaMo y oBakBoj Bep3HjM HMIIIIIIIIIITHe
ceMaHTH3aIIMje napTMKyJIapII3aTopa IIpMMep je Ii Morao JIa ce ocTBapH, MaJIa HII TaKaB He
IIJIycTpyje oHo IIITo je HopMaJIHo y RoJIoRBHjaJIHoM II3paxaBaHy.
* B. cJIoBauke IIpeBoJIHe eKBMBaJIeHTe Koje 3a HaBeHeHe pycHe IIpMMepe IIaje
Welký rusko-slovenský slovník V diel, wyd. Slovenskej akadémie wied, BparMcIaBa 1970,
IIoI peujy umyka.
* B. Velký rusko-slovenský slovník, IIoH peqjy umyka.
* B. Slovar slovenskega knjižnega jezika II, izd. Slovenska akademija znanosti in
umetnosti – Inštitut za slovenski jezik, JBy6JBaHa 1975, IIoII pe*jy kos.
* PyckM MMa y oIroBapajyheM IIpHMepy IIpHJIoIIIKM Mapa3 npoda6amb notunyuHo.
* B., Ha IIpMMep, V. C. Chappell, op. cit., HacTp. 72–73.
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Meuüaj, Ha IIpMMep, IIoKpMBacBojMM 3Ha4eHŁeM oHo o IeMy IIoIjeIHaKo
caoIIIIITaBajy H cůo/tuua, M g5oúe/ba, M Kpe8eiII, H Kayu, H opMah. H üoautya,
McJIMIHM Ha3HBM IIpej(Meta. PewH üocüe/buhajey McToM ceMaHTMIKOM CMMCJIy
„HaIpeheHa” petIHMa uapuae H jacůyuiuuua, a petI Hakuú peqHMa HapyK
6uua, üpcüeh, oip.auua M 6pou. IIapTMKyJIapH3oBaHŁeM oBaKBMX HMeHHIIa ca
3HaqeHŁeM jeJIMHcTBeHor MHoIIITBa pa3JIMIHTMx jeIMHKM IIocTHXKe ce H3IBa
jaHse jeIHHKM H3 IIaTor MHoIIITBa, aJIH 6e3 IIaBaHŁa 6JIMDKMX IIOIIaTaKa o
BHxoBoM HJIeHTMTeTy. II Tyy HaIIIeM je3HKyoIIer JIeKceMM Kouad, co63HpOM
Ha HBeHy ceMaHTMIKH M3pa3HTo HeyTpaJIHy IIpHpoIy, yIIpaBo IIpHcTaje IIap
TMKyJIapH3aTopcKa dyHKIMja: Kouad Haueuúaja, kcuad üocúe/buhe, konad
3aaühoi Hakuilla, Komad odehe, KoMad opyocja, KoMaó pyuHoi úpui/baia HTII.
Kouad ce MIaK 3aMeHyje IpyroM JIeKceMoM KaJI HHcyy IIHTaHby cTBapH Beh
cTBopoBH: üeú ipna ciZoke H cJI.* (cJIHuHo y eHrJIeckoM: one item of
jurniture | one head of cattle; aJIH, c IIpyre ctpaHe, y IIoJBcKoM: dwie sztuki
bydła Kao sztuka złota, sztuki bielizny M cJI.). Ipyra HaIIIa pe* y
HapTHKyJIapH3aTopcKoj cJyx6M obor TMIIa, üpuMepak, cryIIa y KoHcTpyKIMjy
ca MHoro MaHBHM 6pojeM MMeHHIIa, aJIH oHe Mory 6MTM M TaKo ceMaHTMIKH
pa3HopoIIHe Kao IIIto cyg5ayna Mg5aopa (jedan pedak âpuuepak agpuuke95ayfie
Kao Hjedah pedak úputepak appuuke ginope). Hojace Hehy IaJBe 3aIpxaBaTM
Ha oBaKBHM IeTaJBHMa H3 cpIIcKoxpBatcKor, MJIM 6MJIo Kor Ipyror jesMKa,
IIoIIITo To HHje TeMa Mora paIIa. O ToMe, Kao M o MHoro qeMy IpyroMy Be3M
cdpeHoMeHoM IIapTHKyJIapH3aIIuje, IIMahe joIII IIocra IIa Ka»Ky6yIyha McTpa
XKMBâJB3.
OBOM 6Mx IIpHIMKoMyKa3aIa joIII caMo Ha jeIaH IIoce6aH ceMaHTMIKA
THII IIapTHKyJIapH3aTopa KojM je (peIaTHBHo) 6pojHo er3eMIIJIHdpZIKoBaH Ma
TepMjaJIoM pa3HHx jesHka. Ty ce IIapTHKyJIapH3aIIajH IIoIBpraBajy HMeHHIIe
*Hje 3HaqeHBe IIpermocraBJBa IIo HeKoM oIpełjeHoM IIpHHIIHIIy opraHH3oBaHo
MHoIIITBo, IIITo Mx, MebyTMM, He IIpMKJEyqyje ayToMaTcKM KaTeropMjM sin
gularia tantum. IpyrHM peqMMa, y IIHTaHycy MMeHHIIe Koje He McKJByqyjy
IIIypaJIH3aIIHjy: xop, ocupu, üapüuja, opkeciúap, üapia.ueñü, yöpyocerbe,
KoMucuja, cuciIleM MTJI. IIpHcycTBo IIaptHKyJIapM3aTopa He IIpH6aBJBa IIo
jaBaMa Koje oHe o3HaqaBajy KapaKrep H36pojMBocTH 6yIyhM ta ra oHe Beh
MMajy. IIapTHKyJIapM3aTop cJIyxKH ToMe IIa M8IIBojM IIojeIHHatHe eHTHTeTe
KojH cauHHŁaBajy HMeHoBaHy IIojaBy, aIII ce He IIoHcToBehyjy c HBOM. TH
eHTHTeTH (pyHKI(MoHHIIIy, y crBapM, Kao RoHcTHTyTHBHH IeJIoBH cTpyKry
pHpaHe IIeJIMHe qHja cBojcTBa caMM IIo ce6H He IIoceJIyjy. CToTa y OBOM
CJIy*ajy, 3a pa3JIMKyoI IIpetxoIIHor, H&MxoB MIeHTMTer II He MoxKe 6HTM mc
Ka3aH y HeHocpeIHoj IIoBe3aHocTH c MIeHTMTeToM IIojaBe Kojy ocTBapyje
HBMXoBayKymhocr(tj. He MoxKece pehM:*yge0u IIepy u ociúanu xop, *o6jachu
äu úo IIepu u ociñanoj úapúuju sato IIIto je „IIepa” caMo IIIaH »Xopa”>
OIHocHo #JIaH „IIapTHje”, aJIM HMje HM „xop” HM „IIapTMja”, a MoxKe: yHecu
ofy py*Hy iiiop6y u ocůanu úpúbai, yi7o6apuau cyg5oüe/be u ocilianu Ha4eu
. * O ceMaHTMIKoj „HampeheHocri;” Io Koje Iotasu y obaKBMM cHyuajeB*MaroBopM
JIajoHc o6pa3Jlaxyhm mojaM „xMmoRHMIje” – John Lyons, op. cit., HacTp. 316.
* Peuhuk cpückoxpsai7cxoi kibuoiceshoi u napočňoi jesuka, IIoH peujy Konad 6ejieżki,
JOAyIIIe, H cJIeHehM, oueBMIIHo HujaIeKaTcKor KapaKrepa IIpMMep (M3 je3MKa J. MTHŁaTo
Baha); Odpahuau úpujecià ueúpujeciñ koładu tapee, na ha 6auap.
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äaj HcJI.). OBa ceMaHTMIKa pa3JIMKa Koja IIocTojM H3Meby oBoT II IIpeTxoIIHo
oIIHcaHoT THIIa IIapTMKyJIapH3aIIMje ycIoBJBaBa M M36op pa3JIMIMTMX JIeK
cHUIKHX jeIHHMIIa 3a OJIToBapajyhy yJIoTy IIapTMKyJIapM3aTopa. W cpIIcKo
xpBatcKoM, peIIMMO, OBJIe ce JIeKceMa uaah IIojaBJByje ca IIapTHKyJIapH3aTop
cKMM cBojcTBoM: taaH cucůena, uaah orcupuja, utah äapūuje (HaIIopeIo ca
MoryhHoIIIhy cyqpMKcaJIHor peIIIeHa 3a o3HaqaBaHBe IIapTMKyJIapII3aIIMje:
äapiūujau), uaah Vöpyocerba 6opatja MTJI. MaKo HajdppeKBeHTHMjM, unah MIIaK
HMje y HaIIIeM je3HKy H jeIMHM IIapTMKyJIapH3aTop oBoT ceMaHTM4Kor TMIIa
(yII., peIIMMo, peJIaIIHjycůa6ka–6yueiI: Müauka– One6hu ped y IIpHMepMMa:
d6e ciIIa6ke 6yMeilla, üpu üauke ORegHoi peda). KaKBace cBe orpaHH'IeHBay
IIpMHIIHIIy Mory IIocTaBMTM peaJIII3oBaHBy oBaKBe IIapTMKyJIapH3aIIMje, y
cpIIcKoxpBaTcKoM M JIpyTJIe, octaje TeK IIa ce McIIHTa.
3aBpIIIaBajyhM oBy aHaJIM3y McTaKJIa 6MX IMH,eHMIIy IIa KaTeropMja
IIapTHKyJIapM3aTopa o6yxBaTa, y cTBapH, IeTHpH ceMaHTHIKa THIIa je3H'IKHx
jeIMHHIIa: (1) KBaHTHqpMKaTopcKM, (2) „yo6JIHqMBaqKH”, (3) KBaHTHdpMKa
TopcKo-„yo6IHqMBaqKM” M (4) „HeyTpaJIHM”, Tj. TakaB TMII KojM IIoIpa3y
MeBa MHqpopMaIIMjy o IIojeJIMHauHoM 6e3 IIoIaTaKa o KoJIMUMHM (BeJIMIMHM)
MJIM o5JIMKy. HBMXoBa je IMcTpM6yIIHja y je3MKy peryJIHcaHa ceMaHTIIKoM
HMeHHIIe Koja ce IIoJIBpraBa IIapTHKyJIapH3aIIHjM.
IIeJIoKyIIHooBo H3JIaraHBe HMaJIo je, HHatIe, IIBa IIHJBa: IIpBo, IIa cKpeHe
IIaxKHBy Ha IIocTojaHBe KateropHje „IIapTHKyJIapH3aTop”, oIIHocHo Ha IIoTpe6y
yBobeIBa oBor TeopMjcKoT IIojMa y je3HŁKy HayKy; Ipyro, IIa IIoIcTaKIIe
CTpytIHBaKe Ha JIeTaJBHa IIpoytIaBaHba IIocTojehHX BMIIoBa IIapTMKyJIapII3aIIHo
HHX (peHoMeHa, IIpe cBera y cJIoBeHcKHM je3MIIMMa. KaII 6M ce ocTBapHJIo
oBo Ipyro, MH 6McMo Io6HJIM HoBeyBHIe y MHoro III.ToIIITa, IIopeII ocTaJIor
II y IIpaBy IIpHpoJIy oIroBapajyhMx cJIoBeHcKMX KoHcTpyKIMja c aJIHoMH
H3JHHHM I'êHMTLIBOM.
BeorpaJI Mutka II6uh
S u m m a r y
M i 1 ka I V i ć
ON „PARTICULARIZERS”
The term particularizer is introduced by the author. It refers to linguistic
devices by which we itemize stuff and collections denoted by mass nouns
or plural forms of the count nouns. A survey is given of semantic principles
which underlie the use of various types of particularizers. The evidence
on which it is based is drawn mainly from Serbo-Croatian,
The author underlines that the purpose of her paper is both to draw
attention to the significance of the notion of particularizer for general lin
guistic theory and to stimulate further examination of data from various
languages which could be relevant for our understanding of particularization
phenomena.
